

























































エンスサマーセミナー」に参加した理系 3学部の 1、2、3年次生計 36 名と「特別英語（英語サ










































GSC 開設準備の一環として、平成 25 年 3 月に、
外国語学部所属の講師によるスプリングセミナー
が開催された。参加理系学生は、5日間本学に通
い、プレゼンテーションを毎日 4時間 30 分学ぶと
いうものだった。このセミナーが好評で、受講生
から続編や合宿型のセミナーの希望が寄せられた



























































は、理学部生 10 名、コンピュータ理工学部生 12
名、総合生命科学部生 14 名であった。また、学年
別で見ると、1年次生 8名、2 年次生 11 名、3 年
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する回答は 7段階（7. 強くそう思う、6. そう思う
5. ややそう思う、4. どちらとも言えない、3. あま
りそう思わない、2. そう思わない、1. 全然そう思
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は、1年次生と 2年次生の平均値 5.4 が 3 年次生の
5.0 を上回った。項目 kの「議論や発表を通じてト
ピックに関する理解が深まった」に対しては、全



































































































































年度 9月に 2泊 3日の合宿型集中講義として行わ



















































































































































階評価（1. 強くそう思う、2. そう思う、3. どちら
ともいえない、4. そう思わない、5. 全くそう思わ
ない）であった。パートBは、伸びたと感じられ












18.0）を使用して、1を 5に、2を 4に、4 を 2 に、
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る。理系 3学部の平均値 3.7 に対して、外国語学







を発揮した」（外国語学部 3.8、理系 3学部 2.7）で
あった。項目 3「ディスカッションで積極的に発
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f）ボキャブラリー   g） 論理的思考
h）リーダーシップ   i）チームビルディング
j）主体性・積極性    k）対人性      l）規律性
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Summer Camp Aiming to Foster 
Globally Active University Students
Nobuko SAKURAI1
This article reports on two summer camps: a non-
credit Science Summer Seminar held in 2013 and a 
one-credit English Summer Camp in 2014.
Participants of the Science Summer Seminar were 36 
first-, second-, and third-year students from three 
science-related faculties, while 19 first -year English 
majors in addition to 62 first-year science majors 
joined the English Summer Camp. They were required 
to speak only English during the camp. In both of these 
in tens ive  courses ,  s tudents  f i r s t  engaged in 
conversational activities in streamed groups. Then, they 
were randomly put into groups of three from different 
faculties. They discussed an ideal science class with 
their group members and gave a poster presentation 
about it as a group on the last day. The results of 
questionnaires showed that both groups of the 
participants acknowledged that their communication 
skill in English improved as well as their social skills. 
The paper also discusses differences between the two 
camps and their effects on the courses.
KEYWORDS: summer camp, English, Global Science 
Course (GSC), English Career Course (ECC)
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